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Інтенсифікація процесу сепарації в устаткуванні на сучасному етапі розвивається в наступних напрямках: створення більш ефективних робочих елементів; застосування швидкісних коагуляторів аерозольних часток на вході й виході газу; застосування розподільних пристроїв, одночасно вико-нуючих функції сепарації й коагуляції.
Проведеним обстеженням сепараційного обладнання установки низь-котемпературної сепарації (УНТС) та охолодження природного газу Гніден-цівського ГПЗ з’ясовано, що найбільш пристосованими до цих умов газосе-параторами є апарати з закрученими потоками, у яких газ здійснює одночас-но осьовий, обертальний та радіальний рухи. Однак, при високо інтенсивних режимах роботи сепараційних елементів спостерігаються вторинні процеси (бризкоунесення). Також, основним недоліком інерційних краплевловлювачів є те, що вони придатні ефективно вловлювати краплини розміром 2R10 мкм та неможливість ефективної роботи у широкому діапазоні навантажень по газовій фазі. Застосування фільтруючих елементів та тумановловлювачів надає можливість вловити високодисперсну краплинну рідину, але при цьому значно зростає гідравлічний опір сепараційних пристроїв. Тому доцільне по-єднання переваг інерційних краплевловлювачів та фільтруючих тумановлов-лювачів, в результаті чого виключаються характерні для них недоліки.
Для досягнення поставленої мети розроблено фізичну модель з пода-льшим моделюванням газодинаміки руху газорідинного потоку, досліджено формування газорідинного потоку відцентровим краплевловлювачем, визна-чено поля швидкостей, гідравлічний опір та ефективність очищення газу від високодисперсної краплинної рідини в інерційно-фільтруючому газосепара-торі. Розроблено та затверджено у ВАТ «Укрнафта» програму та методику дослідно-промислових випробувань удосконаленого сепараційного обладнання УНТС.
Розроблені на кафедрі ПОХНВ СумДУ конструкції сучасних газосепа-раторів відрізняються високою ефективністю сепарації у широкому діапазоні зміни продуктивності та тиску, обладнані ефективними вузлами входу, що виконують функції попередньої сепарації, коагуляторами дрібнодисперсного аерозолю та високоефективними відцентровими та фільтруючими сепарацій-ними елементами. Вміст рідкої фази в газовому потоці на вході обмежується виходом обладнання на режими захлинання сепараційних елементів і припу-скається не більше 200 г/м3. Гідравлічний опір апаратів у межах 0,015-        0,030 МПа. Унесення несепарованої рідини не перевищує 0,015 г/м3.


